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(Núm. 57.) VIDA D E S A N V I C E N T E F E R R E R 
EbtreJlk fué rel'ulgeiue 
pira el mundo S. Vicente. 
t i Ayuntamiento Uuo 
en Valencia su bautizo. 
iCecibe ei niño itiblrucoi^a 
con pasmosa aplicación. 
A un iiifio e n í c E i n o , Victíiiie El hábito loma ufano 
cora milaLctosamente. del orden domimcaao. 
EIÍ p e m l e i i C i a b uu^lera^ 
pasaba noches enteras. 
8 m m 
Con su santo po lerio 
convierte á Pablo el judío. 
Con santo fervor, Vicente 
predica públicamente. 
Loa (^ uo á Vicente seguían 
•us biene? distribuían. 
Por dilatados caminos Los á herirle son osado* 
le siguen los peregrinos. so quedan peiriíicados. 
Vicente, do amigo íino, 
come con S. Bernardino. 
m 
Kl velo toma contrita 
la marquesa Margarita. 
Yendo á Francia, del Delfín 
predice el trágico fin. 
^0 jáfc>f& 
Una prima de Vicente 
hace vida penitente. 
Sabe el Santo con su anhelo Por su fama divulgada 
que su hermana está en el cielo le llama el rey de Granada. 
Muestra Vicente su ciencia 
del rey moro en la presencia, 
liJbra el Santo á una judía 
de una pared que se hundía. 
Logra con sus oraciones 
abundantes provisiones. 
Cuando á Barcelona pasa, 
luego al rey D. Martín casa. 
Los de la peste atacados En un puente que se hundió 
por el Santo non curados. á mucha gente libró. 
I 
mSlii 
Con su santo valimiento 
socorre al pueblo sediento. 
¿9 •28 m 
Se cae un tablado, y á la gente 
la libra de mal Vicente. 
Vicente lunaa en Valencia 
caaas de beneficencia. 
Coa sermones peregrinos 
convierte á muchos rabinos. 
Con un crucilijo, el Santo Le recibe con atan 
¿ los judíos da espanto. ta corte del rey D. Juaa. 
Autoriza la elección 
del nuevo rey de Aragón. 
Confunde al conde de Ürgel 
confei-enciando con él. 
Quieren indiano, atrevidas, 
cien mujaree fementidas. 
Entra en Valencia el Beato 
eon suntuoso aparato. 
Para lortosa euabarcaau, 
•s del pueblo muy Horade. 
A barbastro su piedad 
Ubró de una tenspesiad. 
A cien familias judías 
los convirtió en pocos díat. 
Socorre J . ios mu,¿entes 
c€i, limosnas dif*i-ektee. 
De.jtru un cubo Ue madera 
todo til pueblo le venera. 
L l arzobispo uidulgente 
se abraza con San Vicente. 
L n íus plazas, ¿un Vícenie 
predica públicamente. 
A los suluabos ue un tuerta 
8Q próximo fin advierte. 
L l diablo, con un jumenio, 
i Vicente da tormento. 
Brilla una lux muy ardiente 
en la celda do Vicente. 
En las almas grande imperio 
ejerce tu ministerio. 
Andando en la obscuridad 
vuelve á la misma ciudad. 
Es en su hora postrera, 
ana duqueaa enfermera.->£ 
, ¡ n i 
V i . 'ti-y^^-^l v ' -
Con santa resignacióa 
recibe la Extremauncién» 
Kl cadáver venerado 
es con gran pompa enterrado 
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